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Abstract 
Het doel van dit onderzoek is het blootleggen van de achterliggende gedachten van het make-
overprogramma Hotter than my Daughter. Met behulp van een discoursanalyse worden de 
Britse variant van het programma en de Nederlandse versie met elkaar vergeleken. Het 
programma stelt impliciet een aantal regels op dat zou leiden tot een gelukkig en succesvol 
bestaan. De nadruk ligt hierbij met name op het verbeteren van het uiterlijk en hiermee het 
verbeteren van jezelf. Essentieel daarbij is meer consumeren en het volgen van trends. De 
deelnemers worden op hun ‘fouten’ gewezen door een jury en vervolgens door experts onder 
handen genomen. Uitvergroot wordt het verschil van voor de make-over en erna: van 
ontspoorde moeder tot succesvolle dame.  
 
Keywords: media studies, discoursanalyse, make-overtelevisie, consumptiemaatschappij, 
conformisme, lifestyle-experts. 
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Voorwoord 
Voor u ligt mijn masterscriptie ‘Je bent wat je draagt’. Het is een onderzoek in artikelvorm 
waarbij ik heb gekeken naar de Britse en de Nederlandse versie van het make-overprogramma 
Hotter than my Daughter. En niet alleen gekeken. Ik heb het tot de laatste stilte, lach en traan 
geanalyseerd.  
Helaas heb ik me niet geheel aan het tijdvak kunnen houden dat er voor staat. Stage, werk, 
sport en minder relevante zaken zorgden voor afleiding. Ik wil dan ook mijn begeleider Tom 
Van Hout bedanken voor zijn geduld, opbouwende kritiek en zijn inspirerende woorden om 
door te gaan. 
Mijn broer Bartjan de Roode is in de eindfase van mijn scriptie mijn grootste motivatie 
geweest. Als iemand je in kan laten zien dat je nog even door moet zetten is hij het wel. Mijn 
vriend Casper Hariot wil ik ook bedanken: met zoveel liefde om me heen kan ik alles 
bereiken. En mijn ouders natuurlijk ook. De eeuwige vraag ‘maar hoe is het eigenlijk met je 
scriptie?’ kon ik niet meer aanhoren, maar heeft er wel voor gezorgd dat hij nu voor u ligt.  
 
Vera van der Kaap 
Leiden, 20 juni 2016 
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Inleiding  
We leven in een make-overcultuur (Lewis, 2007). Niet langer word je geboren in een 
bepaalde maatschappelijke klasse met een bepaalde identiteit en een bepaalde levensstijl. Nee, 
vandaag de dag kies je hoe je wil leven, je identiteit en vooral welk uiterlijk daarbij past. 
Zolang je maar genoeg blijft consumeren en je aan de normen en waarden van de mode houdt. 
Althans, dat is wat de make-overprogramma’s met hun lifestyle-experts ons lijken te 
vertellen. 
Kort gezegd is het format van elk make-overprogramma als volgt te herleiden: de kandidaat 
slaat de mode-plank totaal mis en wordt hierop bekritiseerd, er volgt een make-over en 
vervolgens lacht het leven de kandidaat weer toe. Het is een format dat de laatste jaren aan de 
critici niet ongemerkt voorbij ging. Verscheidene onderzoeken komen namelijk tot dezelfde 
conclusie: er zit veel meer achter het ogenschijnlijk onschuldige format van make-
overprogramma’s. Zo beargumenteren Mikkonen, Vicdan en Markkula (2014) dat er te veel 
wordt gefocust op de imperfecties van het lichaam en het camoufleren hiervan. Ook gaan zij, 
net als Frith, Raisborough en Klein (2012) en Quellette en Hay (2008), in op de ongeschreven 
regels die de programma’s opleggen. Mode is constant in beweging en trends moeten worden 
gevolgd. Consumeren is hierbij essentieel. Een make-over wordt dan wel gepresenteerd als 
bevrijding, maar komt door de oplegging van moderegels meer in de buurt van een beperking. 
Misschien wel de grootste kritische noot die naar voren komt is het vernederende aspect van 
de programma’s, waar zowel Frith et. al (2012) en Weber (2007) op ingaan. Vrouwen staan 
voor een spiegel en worden van top tot teen (af)gekeurd. Het interactieve karakter van de 
programma’s stimuleert de kijkers om mee te doen. De voorwaarde om de trends te kunnen 
volgen is meer consumeren. Dit gebeurt door de deelnemers op een slechte manier en bovenal 
niet genoeg. De lifestyle-experts hebben echter geen enkel probleem met het geven van het 
zetje in de goede richting van het consumeren. Een eigen mening wordt niet gewaardeerd en 
tegenspraak lijkt niet te worden geduld.  
Binnen een format is er genoeg ruimte voor lokale invulling. Zo ook bij het programma 
Hotter Than My Daughter, dat is uitgezonden zowel in Engeland als in Nederland. Door beide 
programma’s met behulp van een discoursanalyse te vergelijken, wil ik de onderliggende 
gedachten van dit programma aan het licht krijgen. Daarbij wil ik de ‘ongeschreven regels’ 
vanuit de literatuur en mijn analyse vertalen naar ‘geschreven regels’. Om mijn analyse 
wetenschappelijk te onderbouwen begin ik met een theoretisch kader, om vervolgens mijn 
hoofdvraag te beantwoorden: Welke onderliggende ideeën kunnen worden blootgelegd, 
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wanneer de Nederlandse en Engelse variant van het make-overprogramma Hotter Than My 
Daughter door middel van een discourssanalyse met elkaar worden vergeleken? Dit is een 
studie naar de beeldvorming binnen het veranderende medialandschap. Hotter Than My 
Daughter kan namelijk veel invloed uitoefenen op de ruim 1,3 miljoen kijkers 
(“Kijkonderzoek”, 2014). Wat leert het programma hen over zichzelf, mensen om hen heen en 
misschien zelfs over de maatschappij?  
Theoretisch kader  
Het idee om jezelf en je leven te verbeteren is niet nieuw. Ouellette en Hay (2008) leiden dit 
terug naar het begin van de 20e eeuw, toen werd gesteld dat ook de werkende klasse en 
immigranten hogerop konden komen als ze zich zouden aanpassen aan gewoonten en gedrag 
van de middenklasse. Door dit te doen zouden ze niet alleen zichzelf, maar de hele 
samenleving verbeteren. Het gaat hier dus ook al om het aanpassen van voornamelijk 
uiterlijke elementen, met het idee dat dit leidt tot het algeheel verbeteren van jezelf en het 
hoger opkomen in de samenleving. Dit conformisme is eigenlijk het basiselement dat we in de 
hedendaagse make-overtelevisie terugzien: het verbeteren van jezelf, je huis, je familie en in 
bredere zin het verbeteren van het hele leven.  
Ook Hotter Than My Daughter is hierop gebaseerd. Toch is dit niet altijd direct aan de 
oppervlakte te zien. Het zijn de achterliggende ideeën die aflevering na aflevering meer naar 
voren komen. Door middel van een discoursanalyse, waarin ik de Britse en de Nederlandse 
variant van het programma vergelijk, worden deze ideeën opgedeeld in terugkerende thema’s. 
Als deze thema’s ook bij andere studies aan het licht komen, zal blijken dat  bevindingen 
breder getrokken kunnen worden dan één enkel programma. Misschien zijn de kritieken zelfs 
niet alleen op de beeldvorming binnen de televisieprogramma’s, maar op de beeldvorming 
van de maatschappij. De basis voor deze studie ligt dan ook bij de eerdere studies over make-
overtelevisie.  
Make-overtelevisie begon in de jaren ‘90 van de vorige eeuw met het geven van een make-
over aan een huis of kamer, in plaats van een persoon. Zowel het mannelijke als het 
vrouwelijke publiek werd aangesproken door te richten op vrouwelijke aspecten zoals design 
en inrichting en mannelijke aspecten als klussen en verbouwen. Wat ook karakteriserend is 
voor televisieprogramma’s van de laat 20e en begin 21e eeuw is de nadruk op alledaagse 
problemen en sociale processen. Zo ook bij de lifestyle make-overshows die zich richten op 
‘het echte leven’ (Lewis, 2008). Je kijkt niet naar een soap of film met acteurs die een rol 
spelen, maar naar mensen die zonder script voor de camera lijken te zijn gezet. Met de nadruk 
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op lijken, want uiteraard zijn ook deze programma’s geregisseerd. 
Lewis (2007) verklaart in haar studie naar het Britse make-overprogramma Queer Eye for a 
Straight Guy, dat make-overtelevisie is gekoppeld aan de identiteit van de laatmoderniteit. Ze 
doelt hiermee voornamelijk op direct aanwijsbare en uiterlijke problemen van de mens. Deze 
problemen zijn te categoriseren en lijken vrij eenvoudig op te lossen met behulp van experts 
op dat gebied. Een deel van die problemen is op te lossen via het ‘make-overproces’. Het 
werkt als een soort therapeutisch zelfhulpproject. Hiermee staat een heel nieuw type expert 
op, namelijk de lifestyle-expert.  
Maar vanwaar deze belangstelling voor het alledaagse op tv? Het weerspiegelt de sociaal-
culturele verschuiving die plaatsvindt op het gebied van publieke problemen. De 
identiteitscrisis van de moderne mens waar Lewis (2007) over spreekt is hier een goed 
voorbeeld van. Desoriëntatie en onzekerheid over het leven en identiteit vormen hierbinnen de 
boventoon. Er wordt gezocht naar een kader of een richtlijn die je aan de hand neemt en uit 
deze crisis trekt. Make-overprogramma’s springen gemakkelijk hierop in en nemen deze rol 
op zich. Maar er speelt nog veel meer, bijvoorbeeld op het gebied van economie.  
  Economische belangen 
In de jaren ‘90 kwam er een duidelijke switch in de televisie-industrie op gang: steeds meer 
werd er gericht op consumeren. Bedrijven willen hun naam koppelen aan trends via televisie 
en combineren hun producten en diensten met corporate branding en product marketing.  
McMurria (2008) geeft hier een goed voorbeeld van: Disney werkt samen met het 
Amerikaanse ABC, waarop Extreme Makeover: Home edition te zien is. De families waarvan 
het huis wordt opgeknapt worden naar Disney pretparken gestuurd, op het moment van de 
verbouwing. Kijkers zien hoe leuk het daar is en associëren het met het positieve van het 
programma. Adverteerders prefereren deze programma’s met een vaste verhaallijn boven 
reality tv, waar het nog maar de vraag is of hun merk goed uit de bus komt. Bij make-
overprogramma’s staat het script vast en zijn adverteerders zeker van hun aandeel. Dit is een 
belangrijke economische reden voor de popularisering van make-overprogramma’s. Het 
succes van reality- en make-overtelevisie is ook te verklaren doordat het goed als format te 
verkopen is. Overal ter wereld is er een lokale of nationale versie te maken en zo is het op 
verschillende markten te plaatsen (Lewis 2008, Moran 2008, Livio 2010). Bij lifestyle- en 
make-overprogramma’s zijn de formats over het algemeen vrij oppervlakkig omdat dit per 
land een vrij specifieke invulling vereist. Het wordt aangepast aan de taal en cultuur van een 
land. Men kijkt namelijk liever naar een programma dat lijkt te komen uit de eigen regio. Dit 
heeft als reden dat dan mensen, plekken en situaties overeenkomen met hun eigen leven en ze 
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zichzelf hierin beter herkennen (Moran 2008, Livio 2010).  
Lewis (2008) zet echter een kritische noot bij deze economische factor. Het kan volgens haar 
namelijk gezien worden als positief, als democratisering van het publieke discours, maar ook 
als negatief. Namelijk als het te ver convergeren van publieke functies en commerciële 
belangen. Het helpen van deelnemers verdwijnt steeds verder achter het commerciële doel. 
Reclame neemt meer en meer de overhand en de focus ligt op consumeren. Dit samenkomen 
van verschillende functies binnen de media is ook te zien in bijvoorbeeld ‘info-tainment’, 
‘docu-soaps’ en ‘tabloid journalistiek’. Fictie, drama en realiteit convergeren met elkaar. Wat 
in make-overtelevisie ook samenkomt is het competitieve spelshow-element en het 
melodramatische van talkshows en soaps. Het is een vorm van hybride televisie (Lewis, 
2008). Het is dus een samensmelting van consumeren, make-over en spelshow met een 
adviserende rol naar de kijker. Dit maakt make-overprogramma’s interactief en van grote 
invloed op het zelfbeeld en consumerende gedrag van de actieve kijker.   
  Format 
Maar hoe zit dit standaardformat precies in elkaar? In de literatuur komen vele verschillende 
make-overprogramma’s naar voren, maar blijken ze allemaal ongeveer dezelfde insteek te 
hebben. Een van de meest toonaangevende programma’s binnen de make-overtelevisie is het 
Britse What not to Wear. Dit programma wordt gepresenteerd door twee, op het eerste 
gezicht, aardige en eerlijke dames: Trinny en Susannah. Toch beschrijft Weber (2007) dit duo 
als ‘semi-kwaadaardig’. De redenen hiervoor zijn volgens haar onder meer uitspraken die 
worden gedaan zoals ‘je vrienden durven er niets van te zeggen en laten je zo voor gek lopen. 
Wij zijn je vrienden niet en zeggen het wel.’ De rol van de dames is om de persoon in kwestie 
te helpen, maar dit gebeurt vaak op een vernederende manier. Deze vernedering is een 
onderdeel dat doorlopen moet worden, voordat de transformatie van lelijke eend tot zwaan 
kan worden volbracht. Zodra de deelnemers hebben geaccepteerd wat schijnbaar allemaal mis 
is en hebben toegezegd mee te werken aan de transformatie, veranderen de lifestyle-experts 
direct van toon. De harde kritieken worden naar de achtergrond geschoven en interesse en 
behulpzaamheid komen hiervoor in de plaats. Vervolgens lijkt het programma - met alle 
experts en geschenken - in zijn geheel een soort nieuwe beste vriend voor de deelnemer. 
Schaamte en verlegenheid voor de camera maken plaats voor een relaxte en gelukkige 
houding. De deelnemer staat ineens blakend van het zelfvertrouwen voor de camera. Dit is het 
moment waarop de taak van de experts erop zit (Weber, 2007). 
De personen aan beide kanten van het verhaal zijn op dit moment een transformatie 
doorgegaan: de experts gingen in sneltreinvaart van kritische, snerende personen naar trotse 
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en tevreden begeleiders en de kandidaat van lelijk eendje naar zelfverzekerd persoon (Weber, 
2007). 
  Klasse/maatschappij 
Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck (1992) is de laat-moderne tijd te omschrijven met 
één woord: individualisatie. Identiteiten worden steeds meer gepoogd zelf te maken in plaats 
van dat ze zijn aangeboren of toegeschreven. Men treedt steeds meer buiten de bestaande 
klasse van de maatschappij of van familie, geslacht enz. Ze leren zichzelf steeds meer aan 
waar ze willen staan en hoe ze dat te proberen te doen. De ‘keuze’ van identiteit komt centraal 
te staan en dit wordt door lifestyle-experts benadrukt (Lewis, 2007). Deze keuze is duidelijk 
terug te vinden in het concept van de make-overprogramma’s. Iedereen wordt aangemoedigd 
om zelf mee te doen aan het verbeteren van zichzelf. Het gaat om het maken en opnieuw 
maken van jezelf in het alledaagse leven (Ouellette en Hay, 2008). De programma’s spelen 
hier op in door groepen deelnemers te selecteren waarbij een duidelijke transformatie te 
behalen valt. Er wordt gericht op het neoliberale burgerschap waarbij je zelf verantwoordelijk 
bent voor wat er met je gebeurt. De staat geeft steeds meer van haar verantwoordelijkheid 
over aan kleine instanties en aan de burgers zelf. Make-overtelevisie neemt hierbij een deel 
van de sturende rol naar de individuele burger op zich. Het draagt op deze manier bij aan het 
opstellen van nieuwe ideeën van welvaart en succes, maar is volgens Ouellette en Hay (2008) 
geen realistische weerspiegeling hiervan. 
  Slachtoffer 
Het doel van zo’n programma is om iemand eruit te laten zien als zichzelf, maar dan beter. 
Een nieuwe en verbeterde versie van jezelf, met meer zelfvertrouwen. Om zover te komen 
moeten de vrouwen zich helemaal overgeven aan de lifestyle experts. Alle negatieve 
gebeurtenissen uit hun leven worden opgerakeld en veelal worden ze bestempeld als 
‘slachtoffer’ (Weber, 2007).  Deze complete overgave wordt niet alleen geaccepteerd door 
vrienden en familie, maar zelfs aangemoedigd en toegejuicht. Zelfs de mensen die het dichtst 
bij de deelnemer staan benadrukken dat de transformatie noodzakelijk is. De taak van het 
programma en de experts wordt gezien als het bieden van een interventie waarin duidelijk 
wordt gemaakt dat iedereen om ‘het slachtoffer’ heen ontevreden is over zijn of haar uiterlijk 
en dat dit niet past binnen de sociale normen en waarden van deze tijd. Het leven van zowel 
vrienden en familie als van de deelnemer zelf zal er rooskleuriger uitzien wanneer de persoon 
meewerkt aan het programma. Want, zo wordt volgens de programma’s gesteld, dan zie je er 
beter uit, ben je zelfverzekerder en meer jezelf. Het juiste consumptiepatroon wordt dan ook 
in deze fase aangemeten. Ook stelt Weber (2007) dat hoe vernederender de experts in eerste 
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instantie zijn, hoe meer het publiek ervan houdt. Het is een gevecht om erkenning (Frith, 
Raisborough en Klein, 2012). Oudere vrouwen worden in het begin gepresenteerd als 
minderwaardig, onaantrekkelijk en sociaal onzichtbaar. Wat dan naar voren komt, is het recht 
van de vrouw, haar rol en de erkenning die ze zou moeten krijgen. De kleding en make-up die 
haar gedurende het programma worden aangemeten, zorgen ervoor dat ze van de eerste stap 
direct naar de tweede gaat. De nadruk ligt op wat deze vrouwen móeten dragen, omdat ze 
anders altijd minderwaardig en onzichtbaar zijn. Ook licht Frith et al. (2012) het 
‘spiegelmoment’ uit. Dit is het moment dat de deelnemer zichzelf na de transformatie in de 
spiegel mag bekijken. Ondanks dat het over het algemeen een heel blij moment is, wordt het 
in de literatuur omschreven als ‘vernederend’. Dit komt doordat hier het hoogtepunt van 
schaamte voor je eigen lichaam wordt benadrukt en in beeld gebracht. Dit moment waarop de 
deelnemer samen met de expert voor de spiegel staat wordt soms ook als beginpunt van het 
programma gebruikt; samen staan ze voor de spiegel en kijken wat er allemaal mis is. De 
lifestyle-experts bekritiseren hier eindeloos zowel het lichaam als de kleding van de 
deelnemer. 
  Beloften 
Wanneer de deelnemer opgekrabbeld is vanuit de slachtofferrol, beloven de experts van alles. 
Ouellette en Hay (2008) omschrijven het als het beloven van vrijheden die met behulp van 
coaches en lifestyle-experts te bereiken zijn door de losse, onwetende individuen om te 
toveren in krachtige ‘zelfmanagers’. De programma’s gebruiken bovendien de culturele macht 
die televisie en nieuwe media hebben om mensen te sturen. Zo leggen ze wenselijke gedrags- 
en kledingregels op die ook de kijkers moeten toepassen in hun dagelijks leven (Ouellette en 
Hay, 2008). Er wordt gepusht om vrouwen uit de onderklasse zich beter te laten voelen door 
zich te kleden en gedragen als vrouwen uit de middenklasse. Door ze eerst door een proces 
van vernedering te laten gaan nemen ze beter de nieuwe principes over en geloven ze in deze 
geprojecteerde mogelijkheden (Frith et al., 2012). Mikkonen, Vicdan en Markkula (2014) 
beargumenteren dat de programma’s zich presenteren als ‘emancipatoir’: ze bevrijden de 
consumenten van hun verkeerde kledingstijl en helpen ze succesvoller te worden. Er wordt 
gepretendeerd dat je op deze manier eruit springt en grootse dingen kan bereiken.  
  Populariteit make-over/reality televisie 
Ondanks de impliciete beloften, die volgens de literatuur niet of nauwelijks haalbaar zijn, zijn 
make-overprogramma’s razend populair. De stijging en populariteit van deze programma’s 
heeft volgens Lewis (2008) ook te maken met de verandering van de doelgroep. Het gaat 
daarbij voornamelijk om een verschuiving naar de vrouwelijke kijker die hier vaak centraal 
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staat. De man wordt ook steeds meer meegetrokken in deze oorspronkelijk vrouwelijk 
georiënteerde programma’s. Dit staat in verband met de druk die televisiezenders ondergingen 
om voor een breder publiek uit te zenden: er moesten meer kijkers getrokken worden en er 
was behoefte aan een meer gedemocratiseerde benadering van het publiek. Informeren, 
educatie en entertainen moesten meer gecombineerd en gepopulariseerd worden om mensen 
aan te trekken en te behouden. Het gaat dus om een verschuiving van de wensen van het 
publiek en ook om de concurrentie op de televisiemarkt (Lewis, 2008). 
  Kritiek 
Mode zorgt voor constante verandering in de manier waarop je je moet kleden. Maar het zorgt 
er ook voor dat consumenten steeds weer met een kritische blik naar zichzelf kijken en 
onderhevig zijn aan een aantal ongeschreven regels waarin ze worden geacht zich te kleden 
(Mikkonen et al., 2014). Het is dus niet echt een bevrijding, zoals het in deze programma’s 
wordt gepresenteerd, maar eerder een beperking. In het artikel van Mikkonen et al. (2014) 
wordt ingegaan op het feit dat in deze programma’s een verkeerde ideologie wordt 
gepresenteerd en pleiten zij dan ook voor andere modenormen binnen de consumerende 
cultuur waar we nu in leven. In de make-overprogramma’s wordt op dwingende wijze 
aangestuurd op het actief participeren in de consumptiemaatschappij. Wie dit niet doet zal er 
nooit helemaal bij horen. Een duidelijke afkeer tegen het blindelings volgen van trends in het 
Britse make-overprogramma What not to Wear wordt hier beargumenteerd: behalve de te 
grote nadruk op consumeren wordt te veel gericht op alles wat niet goed is aan het lichaam en 
het corrigeren hiervan. Zoals het nu gaat worden er slachtoffers gecreëerd en wordt er te veel 
gefocust op het moeten volgen van trends om mee te komen in de maatschappij. De nadruk 
ligt op constante verandering in plaats van het richten op een eigen stijl waarin je je gelukkig 
voelt (Mikkonen et al., 2014). De kritiek op make-overprogramma’s gaat verder door in te 
gaan op het feit dat kleding en stijl te veel wordt gepresenteerd als een reden van ongelukkig 
zijn. Een lelijke kledingstijl kan volgens de programma’s onder meer zorgen voor een slecht 
liefdesleven. Het maakt je minder succesvol op de arbeidsmarkt en zonder een goede 
kledingsmaak kan je nooit serieus genomen worden als professional. Daartegenover wordt de 
belofte van een succesvol leven geplaatst, wanneer je je wel aan de trends en stijl houdt. Toch 
is de kritiek niet alleen gebaseerd op het aanpakken van het uiterlijk van de deelnemers. Het 
probleem is juist dat er alleen op uiterlijke schijn wordt gericht. Mensen met overgewicht 
worden bijvoorbeeld niet gestimuleerd om beter te eten of meer te bewegen. Er worden 
slechts tips gegeven om dit door middel van kleding weg te werken om toch het ideale 
zelfbeeld te creëren, zonder wat aan het probleem te hoeven doen. Door de nadruk te leggen 
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op het camoufleren van bepaalde lichaamsdelen of probleemgebieden wordt benadrukt dat die 
er niet zouden moeten zijn en dat je die moet verbergen (Mikkonen et al., 2014). Het 
probleem wordt dus niet aangepakt maar slechts gemaskeerd. Weber (2007) uit voornamelijk 
kritiek op het vernederende aspect van de programma’s. Hoe meer dit wordt benadrukt, hoe 
meer het publiek hiervan smult. De deelnemers worden gepresenteerd als ‘slachtoffer’ en voor 
de spiegel helemaal afgekraakt. Bovendien wordt er door de programma’s gesteld dat 
vrouwen er zijn om naar te kijken en het draait dan ook niet om hoe je dit moet afwenden, 
maar hoe je dit maximaal kan benutten. Volgens de programma’s is het positief wat de vrouw 
hieruit haalt: zelfvertrouwen, welzijn en bevestiging (Weber, 2007). Daar tegenover staat wel 
dat de vrouwen erkennen dat ze moeten veranderen. De kijkers projecteren dit vervolgens op 
zichzelf. Er wordt nadruk gelegd op het feit dat je constant wordt bekritiseerd door zowel 
bestaande als fictieve mensen om je heen. Zelfs de televisie beoordeelt je. Je móet je zo 
kleden omdat je anders als vrouw onzichtbaar en onaantrekkelijk bent. De angst voor een 
steeds geïsoleerder leven en om niet meer mee te tellen in een cultuur waar uiterlijk zo 
belangrijk is, wordt uitvergroot. In plaats van alle variëteiten te omarmen worden bepaalde 
groepen buitengesloten en door middel van deze programma’s gedwongen zich aan te passen 
(Frith et al., 2012) en het zijn de experts waarop dit steeds wordt gebaseerd (Lewis, 2007). 
Het is altijd een charismatisch type waarvan niet helemaal duidelijk is in hoeverre die nu 
expert is op dat gebied of gewoon een goede televisiepersoonlijkheid heeft. Toch nemen veel 
kijkers over wat deze ‘expert’ ze vertelt. Televisie krijgt hierdoor steeds meer een educatieve 
functie. Veel mensen kijken ernaar en hechten er waarde aan. De rol van de twijfelachtige 
lifestyle-expert op televisie groeit en beïnvloedt mensen in het dagelijks leven.  
Methode 
Niet alleen op de voorgrond, ook steeds meer ideeën vanuit de achtergrond komen aan het 
licht. Deze onderliggende ideeën wil ik naar voren halen door middel van een inhoudsanalyse, 
waarbij beide programma’s met elkaar worden vergeleken. De hoofdvraag luidt dan ook: 
welke onderliggende ideeën kunnen worden blootgelegd, wanneer de Nederlandse en Engelse 
variant van het make-overprogramma Hotter Than My Daughter door middel van een 
inhoudsanalyse met elkaar worden vergeleken? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb 
ik na het bestuderen van het theoretisch kader van beide programma’s de laatst uitgezonden 
serie bekeken. Dit is van Engeland seizoen 2 (2011) en van Nederland seizoen 5 (2014). Ik 
ben begonnen met het Engelse seizoen, aangezien de Nederlandse versie hierop is gebaseerd. 
Uit beide series heb ik illustrerende quotes gehaald, waaruit onderliggende ideeën naar voren 
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komen. Om de gekozen quotes te verantwoorden heb ik mij gebaseerd op mijn theoretisch 
kader. Hier kwamen de rol van de presentator, de reden van de make-over, de rol van de jury 
en de relatie tussen moeder en dochter sterk naar voren. Dit zijn dan ook de elementen die ik 
in mijn analyse naar voren laat komen en met elkaar vergelijk. Behalve onderliggende ideeën 
spreekt de literatuur ook over ‘ongeschreven regels’. Met behulp van mijn analyse kan ik deze 
regels daadwerkelijk opstellen. Aangezien tussen beide programma’s veel verschillen te 
bemerken zijn, heb ik mijn onderzoek enigszins ingeperkt en mij gericht op de meest 
significante en doeltreffende regels en verschillen. De verschillen moeten namelijk theoretisch 
onderbouwd kunnen worden en dienen tot het doel van dit artikel: het blootleggen van de 
onderliggende ideeën van dit make-overprogramma. Daarom heb ik me ook hierbij gericht op 
de rol van de presentator, de reden van de make-over, de rol van de jury en de moeder-dochter 
relatie. Per onderdeel breng ik in kaart hoe dit in de programma’s terug te zien is. Ik begin 
telkens met de Engelse variant en daarna de Nederlandse. Dit doe ik aan de hand van 
empirisch materiaal: door quotes van deelnemers en de presentator te gebruiken, door situaties 
toe te lichten en door het beeld bij te voegen en/of te beschrijven. Dit empirische materiaal 
wordt vervolgens gekoppeld aan de literatuurstudie. Na deze koppeling is er een goede basis 
ontstaan om het programma te kunnen interpreteren. Daarna probeer ik ook tot een typologie 
te komen waarbinnen de deelnemende vrouwen geplaatst kunnen worden. Tot slot gebruik ik 
mijn analyse om eventuele kritiek op Hotter Than My Daughter te onderbouwen. 
Format Hotter Than My Daughter  
De twee make-overprogramma’s die hier worden vergleken zijn de van oorsprong Britse 
versie van Hotter Than My Daughter (BBC) en de Nederlandse versie (RTL) hiervan. Het 
standaard format is hetzelfde: een vrouw van middelbare leeftijd wordt opgegeven door haar 
dochter (of familielid) voor een make-over. De dochter vindt namelijk dat de kledingkeuze 
van haar moeder niet kan en veranderd moet worden. De moeders vinden dat ze zelf mogen 
bepalen hoe ze eruit zien, maar de dochters schamen zich hiervoor. Na een kritische blik van 
zowel familie, vrienden als een jury wordt de moeder meegenomen naar een locatie waar 
visagisten, kappers en stylisten haar onder handen nemen. Het is de make-over versie van het 
befaamde ‘trial by media’, waarbij iemand via de media door iedereen wordt beoordeeld en 
veroordeeld. Dit heeft een enorme impact op iemands persoonlijke leven. De moeders worden 
voor een spiegel geplaatst waarin zij samen met een stylist of de presentator kijken. Benoemd 
worden de dingen die niet goed zijn, veranderd of verbloemd moeten worden. Hierna krijgen 
ze de juiste kleding, make-up en het juiste kapsel aangemeten. Dit is de make-over waar het 
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programma om draait. Maar niet alleen de moeder krijgt deze make-over, ook de dochter. 
Veelal is de dochter namelijk meer ingetogen gekleed of heeft ze om een andere reden ook 
een make-over nodig. Vervolgens lopen moeder en dochter samen over de catwalk waar 
vrienden en familie staan te juichen en te klappen. Als ze elkaar zien, zijn ze blij en onder de 
indruk van de uiterlijke schoonheid van de ander. Ook het publiek en de presentator laten dit 
duidelijk blijken. Er wordt geklapt en gejoeld ter ere van de geslaagde metamorfose en 
daarmee ook voor een wederom succesvolle aflevering.  
 BBC 
De Britse versie van het programma is uitgezonden in twee seizoenen, in 2010 en 2011. Een 
aflevering duurt circa 30 minuten en wordt gepresenteerd door voormalig Atomic Kitten-
zangeres Liz McClarnon. In de omschrijving van het programma op de website van de BBC 
staat dat Liz in deze serie een unieke blik werpt op de moeder-dochterrelaties, waarin de 
moeders beweren ‘hotter’ (sexyer) te zijn dan hun dochters. Een publieke jury bepaalt wie van 
de twee een make-over moet ondergaan: de over-de-top moeder, de veroordelende dochter of 
allebei.  
In deze omschrijving komen een aantal accenten naar voren. De relatie tussen moeder en 
dochter staat hier centraal. Ook lijkt er een vorm van competitie aanwezig doordat de moeder 
aangeeft ‘hotter’ te zijn dan haar dochter. Je verwacht hier moeders die, naar mening van hun 
dochter, te bloot of sexy zijn gekleed en hierdoor binnen het plaatje van zorgzame moeder 
passen. 
Afb. 1 Presentatrice Liz McClarnon kijkt mee bij het spiegelmoment na de make-over (BBC) 
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  RTL 
“Vrouwen die er een extreme en uitbundige kleding- en make-upkeuze op na houden, worden 
door familieleden opgegeven voor een make-over door Gordon en zijn team van beauty- en 
fashionexperts. Het wordt tijd dat de vrouw in kwestie zich eens kleedt naar haar leeftijd. Met 
behulp van een styliste, visagisten en een hairstylist worden ze gerestyled, zodat hun familie 
en vrienden weer met hen over straat durven.” Zo luidt de omschrijving van het programma 
op de website van de Nederlandse zender RTL. In 2011 begon Hotter Than My Daughter in 
Nederland en ten tijde van dit schrijven wordt het zesde seizoen uitgezonden. Een aflevering 
duurt circa 45 minuten en wordt gepresenteerd door de Nederlandse zanger en presentator 
Gordon. 
In de omschrijving op de website van RTL komen direct de accenten naar voren die RTL legt 
in deze variant van het make-overprogramma: vrouwen moeten zich kleden naar hun leeftijd. 
Zo niet, dan schamen familie en vrienden zich voor hen. Experts bevestigen deze klacht en 
zorgen ervoor dat de vrouw in kwestie een nieuw uiterlijk aangemeten krijgt, zodat familie en 
vrienden weer trots kunnen zijn. Hier zie je duidelijk de impact van de media op het 
persoonlijke leven. 
Afb. 2 Moeder Joyce vertelt geheel in stijl over de oorsprong van haar kledingkeuze (RTL) 
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 BBC RTL 
Intro Quote over de (mislukte) 
relatie tussen moeder en 
dochter van Liz 
Lied ‘So this is me’ - 
Gordon 
Presentatie Liz McClarnon Gordon 
Voorstellen kandidaten Portret in eigen omgeving 
(thuis/winkel/kroeg) 
Portret in eigen omgeving 
(thuis/winkel/kroeg) 
Rol moeder/dochter Ongeveer even groot Nadruk op moeder 
Probleem Zowel moeder als dochter te 
uitbundig of saai gekleed 
Moeder te 
bloot/sexy/uitbundig 
Achtergrond/innerlijke 
problemen 
Uitgebreid besproken en 
poging tot 
compromis/oplossing 
Kort benoemd. Geen 
oplossing behalve make-
over 
Jury Wisselende volksjury met 
beauty/mode achtergrond 
Vaste ‘professionele’ jury 
Confrontatie Jury en tussen moeder en 
dochter 
Jury en via videobeelden de 
reactie op straat 
Make-over Moeder en dochter totale 
make-over of make-under 
Make-under moeder en 
nieuwe kleding en kapsel 
dochter 
Resultaat Wisselend in tevredenheid Moeder en dochter altijd 
tevreden  
Eind Catchy samenvattende quote 
Liz 
Afsluiting Gordon met 
deelnemers op catwalk 
Tabel 1. Overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen de Britse en de Nederlandse versie 
van Hotter than my Daughter.  
Resultaten  
Liz presenteert de Britse Hotter Than My Daughter. Het programma opent telkens met een 
boodschap van haar. Veelal gaat die over hoe lastig de jeugd kan zijn en de rol die de moeder 
daar dan wel of niet in speelt. Deze boodschappen zijn vaak niet al te serieus bedoeld, maar 
maken wel een statement. Twee voorbeelden: 
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“Vanaf het moment dat je moeder je op de wereld zet, begeleidt ze je door de moeilijkheden 
van je jeugd. Totdat ze je dat zetje geeft de wijde wereld in om je eigen weg te kiezen. Tenzij 
ze je natuurlijk van die weg afduwt, om te kunnen winkelen.” (aflevering 4) 
“Tegenwoordig kunnen we niet eens meer even boodschappen doen, zonder na te denken over 
wat we aantrekken. De modepolitie is namelijk overal. Dankzij de wereld van de celebrities 
moeten wij ook ons best doen om er altijd op ons best uit te zien.” (aflevering 5)  
In de laatste quote komt naar voren dat je altijd je best moet doen op je uiterlijk, want 
iedereen om je heen beoordeelt je daar op. Dat is ook wat Weber (2007) aangeeft: volgens het 
programma word je altijd en overal bekeken en beoordeeld door iedereen om je heen. Dit is 
dus de eerste regel: je moet altijd je best doen om er zo mooi mogelijk uit te zien. Frith et al. 
(2012) voegen hier aan toe dat zelfs de televisie jouw uiterlijk bekritiseert. Zwangere 
celebrities hebben in korte tijd weer hun oude figuur terug en zien er weer even mooi uit als 
voordat ze moeder werden. Dit is de onrealistische norm die in de maatschappij wordt 
overgenomen. Vrouwen worden verwacht zich aan deze hoge standaard te houden en worden 
hierop door anderen beoordeeld. Dit blijkt ook aan de dwingende manier waarop Liz 
deelnemers benadert: “Je moet het beste uit jezelf halen. Je moet die moeite doen.” Met het 
beste uit jezelf halen wordt hier het beste uit je uiterlijk bedoeld. Het is de uiterlijke schijn die 
wordt aangepakt (Mikkonen, 2014).  
 
Afb. 3 Presentatrice Liz met deelnemende moeder en dochter die onderlinge strijd voeren (BBC) 
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Toch stelt Liz zich open op. Ze vraagt namelijk naar de herkomst van de kledingstijl en vraagt 
ook door naar eventuele problemen. Zowel met de dochter als de moeder probeert ze tot een 
oplossing of compromis te komen. Wel benadrukt ze bij de deelnemers dat er iets anders 
moet. Bijvoorbeeld met de opmerking: “We moeten ze laten zien waar ze de fout ingaan.” 
Hiermee geeft ze duidelijk aan dat er een goed en een fout is en dat wat het programma doet 
goed is en wat moeder en dochter doen fout is. Na de make-over merkt Liz dan ook op: “Je 
ziet er nu veel stijlvoller uit. Kijk hoe mooi je eigenlijk bent.” Dit is de transformatie van de 
jury die Weber (2007) beschrijft. Van strenge misprijzende blikken tot een trotse glimlach na 
de make-over van de deelnemer.  
Het intro van de Nederlandse Hotter Than My Daughter wordt ingezongen door Gordon. Hij 
zingt so this is me, what you see is what you get (dus dit ben ik, wat je ziet is wat je krijgt). 
Toch is ‘me’ in dezen puur het uiterlijk, dat staat voor jouw hele persoonlijkheid. Na de 
metamorfose veranderen de kandidaten namelijk in een ‘nieuwe jij’. De oude jij is blijkbaar 
niet goed genoeg om je persoonlijkheid uit te dragen. Het is de keuze van identiteit, door het 
aanpassen van je uiterlijk, die hiermee wordt benadrukt (Weber, 2007). Hier vinden we de 
volgende regel: match je identiteit met je uiterlijk.  
 
Afb. 4 Presentator Gordon geeft zijn oordeel over moeder Yvonne (RTL) 
Bij Gordon staat de lach voorop. Met zijn (woord)grappen probeert hij moeder en dochter uit 
de tent te lokken en verandert het programma enigszins in een freakshow. De moeders laten 
hun ergste outfits zien en zowel Gordon als de dochter kijken toe en lachen de moeders tot 
tranen aan toe uit. Opmerkingen zoals: “Voor de kijkcijfers kunnen we het beeld misschien 
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beter op zwart gooien”, zijn geen uitzondering. De moeders stellen zich stuk voor stuk op 
alsof het ze niets doet en proberen zich een houding te geven door met Gordon mee te lachen 
en zichzelf ook belachelijk te maken. Hij stelt in deze fase de dochters veelal retorische 
vragen zoals: “Zo wil je je moeder toch niet zien?” en “Je schaamt je zeker dood?” Deze 
vernedering is volgens Fith et al. (2012) nodig om de deelnemers te kneden tot een nieuwe 
‘persoonlijkheid’. Maar behalve vernedering komt er ook schaamte bij kijken. De moeders 
krijgen namelijk expliciet te horen wat anderen over haar denken. Deze negatieve woorden 
vormen nog een spiegel die wordt voorgehouden en van het zelfvertrouwen van de dames is 
niets meer over. Dit is het moment dat ze zich overgeven aan de experts die ze uit dit 
dieptepunt moeten halen. De nieuwe principes die ze nu worden voorgelegd nemen ze dan 
ook gemakkelijk aan. Gordon vraagt naar de reden van de kledingstijl van de moeders. Bijna 
altijd blijkt dat ze in het verleden veel problemen hebben gehad en zich daar nu tegen 
afzetten. Vaak handelt dit om een relationeel trauma. Op deze problemen wordt verder echter 
niet ingegaan. De make-over wordt gepresenteerd als de afsluiter van deze periode. Het is het 
principe van het camoufleren in plaats van oplossen wat Mikkonen et al. (2014) beschrijven. 
Het nieuwe uiterlijk moet innerlijke problemen oplossen. Een goed voorbeeld is Noris (56). 
Zij heeft veel meegemaakt, maar nu is ze blij met zichzelf. Het enige dat ontbreekt is een 
baan. “Ik heb geen moeite met solliciteren. Die mensen hebben moeite met mij. Ik ben te 
mooi”, vertelt ze. Na haar make-over vertelt Gordon haar dat ze haar nieuwe ‘jij’ mag 
bekijken. “Wat een klassevrouw zit er in je verborgen. Ik denk ook dat je een baan krijgt zo. 
Dit is het moment waarop je hebt gewacht.” Opnieuw benadrukt het programma hier dat een 
passend uiterlijk belangrijk is om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Losbandigheid 
wordt hier afgekeurd en het opgaan in de homogene menigte aangemoedigd.  
Wat sterk in beide series naar voren komt is het verdelen van vrouwen in categorieën. 
Allereerst in ‘goed’ en ‘slecht’. Hoe de moeders zich kleden is volgens het programma slecht. 
Door de presentatoren wordt dan ook vaak gevraagd aan de jury of aan de dochters wat er mis 
is. Deze verdeling doet denken aan de theorie van het ‘Madonna-hoer complex’, die Freud in 
het begin van de 20e eeuw vaststelde (“TVtropes”, z.j., Hartmann, 2009). Dit is een 
paternalistische stoornis waarin bepaalde mannen vrouwen slechts binnen twee groepen 
kunnen zien, namelijk als ‘madonna’ of als ‘hoer’. Freud maakt hierin het onderscheid tussen 
‘houden van’ en ‘verlangen naar’ (Hartmann, 2009). Deze groep mannen kan maar één van 
deze twee emoties tegelijk voelen, vandaar de opdeling in deze twee groepen. Deze 
tweedeling zie je sterk terug bij Hotter Than My Daughter. De vrouwen stellen zich niet op 
binnen het ideaalbeeld van de Madonna en worden vervolgens direct onder het kopje ‘hoer’ 
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geplaatst. Het is een conservatieve en seksistische gedachtegang die in het programma naar 
buiten wordt gedragen en leidt tot de derde regel: zorg ervoor dat anderen je zien als een  
‘Madonna’. Toch lijkt dit een onmogelijke opgave: vrouwen mogen namelijk ook niet 
onopvallend en onaantrekkelijk zijn. Ze moeten wel beschikbaar en aantrekkelijk blijven, 
maar niet overdreven. Het is een seksistisch wereldbeeld dat door het programma in stand 
wordt gehouden. 
 
Afb. 5 Moeder Anne-Marina laat zichzelf graag zien (RTL) 
   
  Reden make-over 
Maar waarom worden deze vrouwen eigenlijk opgegeven voor dit programma? Ze hebben 
allemaal een andere achtergrond en een andere reden, maar er is wel een rode lijn te 
ontdekken. De BBC richt zich voornamelijk op moeder en dochter die zich tegen elkaar 
afzetten. De moeder te losbandig, de dochter te conservatief. Liz vraagt zich af waar het 
allemaal fout gaat. Haar conclusie: de dames weigeren volwassen te worden. Regel vier is dan 
ook: kleed en gedraag je naar je leeftijd. Maar niet altijd is alleen de moeder het ‘probleem’. 
Zo stelt één van de dochters: “Ik weet niet wie er hotter is. Maar ik weet wel dat ik wat 
competitie voel.” Haar moeder reageert: “Ik ben zeker hotter. Maar zij zou het ook kunnen zijn 
als ze er wat aan deed.” Hiermee wordt de onzekerheid van de dochter getoond en het feit dat 
zij competitie voelt met haar moeder opgelost door haar ook een make-over te geven. Lewis 
(2007) verwijst ook op deze manier naar het oplossen van problemen: de uiterlijke problemen 
zijn gemakkelijk aan te pakken. Een deel van de problemen lijkt op te lossen in het make-
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overproces, dat dient als een therapeutisch project. Alleen verder dan de uiterlijke problemen 
komt het programma niet.  
Niet iedereen is zo enthousiast over het krijgen van de make-over. Dochter Chantal kleedt 
zich sprookjesachtig met Japanse invloeden. Haar moeder wil dat ze zich volwassener kleedt 
en daarmee er ouder, slimmer en meer zoals zij uitziet. Ze is bang dat ze geen man gaat 
vinden en ziet de oorzaak in haar kledingstijl. De reactie van Chantal hierop is dat ze de 
schoonheid van het innerlijk belangrijker vindt dan die van het uiterlijk. Ook vertelt ze dat ze 
graag zou willen dat haar moeder haar zou accepteren om wie ze is. Ze is het ‘slachtoffer’ 
(Weber, 2007), alleen lijkt haar slachtofferrol hier te gaan om haar uiterlijk, terwijl haar 
onzekerheid, die niet opgelost kan worden met een make-over, het probleem is. Ze krijgt 
namelijk de make-over, maar blijft zich hetzelfde voelen. Het verhaal van Chantal en haar 
moeder illustreert hoe de problemen op deze wijze niet worden opgelost. Chantal is onzeker 
en zoekt de acceptatie van haar moeder. Ook in een outfit die haar moeder mooi vindt voelt ze 
zich niet op haar gemak. Ze wil geaccepteerd worden om wie ze is. Het is het ‘gevecht om 
erkenning’, wat Frith et al. (2012) benoemt.  
De reden van de make-over in de Nederlandse variant is duidelijk: de dochters schamen zich 
voor hun moeder. De moeders kleden zich zo uitbundig, over de top en veel te bloot dat de 
dochters er niet meer naast durven lopen. Weber (2007) geeft aan dat mensen die dichtbij de 
deelnemer staan vaak aangeven dat de make-over noodzakelijk is, wat het des te pijnlijker 
maakt voor de moeder. De experts worden erbij gehaald ter interventie en om door te laten 
dringen tot de deelnemer dat haar uiterlijk niet past binnen de sociale normen en waarden van 
deze tijd. Weber (2007) stelt bovendien dat hoe vernederender dit proces gebeurt naar de 
deelnemer toe, hoe meer de kijkers thuis ervan houden.  
De dochters krijgen ook een make-over om zo dichter tot hun moeder te komen. Wanneer de 
kandidaten graag botox, een ooglidcorrectie of nieuwe tanden willen wordt dit ook geregeld. 
De instanties die dit doen komen uitgebreid in beeld en worden bedankt voor het mooie 
resultaat. McMurria (2008) kaart dit aan als een economisch belang, waarbij adverteerders op 
het gebied van beauty en lifestyle hun graantje meepikken.  
Een veel gehoord punt van kritiek in de literatuur is het feit dat innerlijke problemen worden 
verhuld door de make-over. Veelal wordt de reden van ongelukkig zijn en innerlijke 
problemen grotendeels gewijd aan de kledingstijl (Mikkonen et al., 2014). Dit zie je ook bij 
Hotter Than My Daughter waar problemen niet of nauwelijks aan de orde komen, maar waar 
de make-over wel de oplossing is. Hierna zal het leven je weer toelachen, dat is wat het 
programma lijkt te zeggen. Regel vijf is dan ook: een goede kledingstijl maakt je gelukkig en 
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is de sleutel tot een succesvol leven. Als je je hier aan houdt dan zullen je vrienden en familie 
trots op je zijn, die baan en grote liefde komen je tegemoet en bovendien word je veel 
serieuzer genomen. Het camoufleren van zowel innerlijke als uiterlijke problemen wordt 
gepresenteerd als de oplossing. In plaats van daadwerkelijk op zoek gaan naar de kern van de 
problemen en die aanpakken wordt slechts het uiterlijk aangepakt. Deelnemers gaan mee in 
het enthousiasme van het programma maar zitten daarna nog in dezelfde situatie.   
  Rol jury 
Liz vraagt aan de jury: “Hoe zou jij je voelen als dit jouw moeder was?” De reactie van een 
van de juryleden: “Beschaamd.” De jury in de Britse serie bestaat elke aflevering uit een 
aantal lokale bewoners dat een kappers- of stylingachtergrond heeft. Ze worden gepresenteerd 
als juryleden die enigszins verstand van zaken hebben, maar vertolken tegelijkertijd ook de 
gedachten van de kijker. In plaats van een vakjury zou je hier dus ook kunnen spreken van 
een volksjury. Je ziet ze lachen en van verbazing hun hand voor hun mond slaan wanneer 
moeder en dochter binnen komen lopen bij hun vleeskeuring. Weber (2007) geeft aan dat het 
programma zowel de deelnemer als de kijker thuis vertelt dat het leven er beter uitziet 
wanneer jij er beter uitziet. Een make-over wordt zo dus gepresenteerd als noodzakelijk. De 
rol van de jury is om dit gevoel bij de deelnemer te versterken. Eén voor één wijzen ze dingen 
aan die niet goed zijn en veranderd moeten worden. Over het algemeen is de kritiek wel 
onderbouwd en noemen ze ook veel positieve punten op. Als ze uitgepraat zijn over de 
moeder vraagt Liz de jury wat er ‘mis’ is aan de dochter. Uiteindelijk beslist de jury wie de 
make-over moet krijgen, maar in de praktijk zijn dit altijd beide dames. Met deze jury wordt 
de schijn van objectiviteit gewekt, maar het komt steeds weer neer op leedvermaak en de 
onderverdeling in goed en slecht. 
Gordon gaat de straat op met een groot scherm waarop een filmpje van moeder en dochter 
wordt afgespeeld. Hij vraagt aan voorbijgangers wat ze hier van vinden. Er worden veel 
grappen gemaakt over het uiterlijk van de dames. “Wat zielig voor die dochter.”, “Ik zou 
direct van haar scheiden.”, en “Daar zou ik nooit naast willen lopen.”, zijn vrij gemiddelde 
uitspraken. Hoe harder er wordt gelachen hoe beter. Dit is de vernedering waar Weber (2007) 
en Frith et al. (2012) over spreken. Maar het gaat verder dan alleen de vernedering. Daarom is 
het woord ‘freakshow’ hier meer van toepassing. Indirect worden de deelnemers uitgelachen 
en beledigd. Indirect, omdat de deelnemers daar slechts op videobeelden te zien zijn. Het is 
namelijk makkelijker je (negatieve) mening te geven over iemand die er niet is, dan om dit 
recht in iemands gezicht te doen. Dit materiaal wordt vervolgens aan de deelnemers getoond 
en dient als een soort bewijsmateriaal dat een make-over echt nodig is. 
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Afb. 6 De ‘freakshow’ op straat (RTL)  
Ook benadrukt dit dat iedereen een mening over je heeft (Weber, 2007) en dat je dus wel mee 
moet doen met de trends en het consumeren (Mikkonen et al., 2014). Regel zes behelst dan 
ook: volg de trends en consumeer meer. Doe je dit niet, dan laat het programma zien dat je dit 
als reactie van anderen kan verwachten. 
Om er niet buiten te vallen moet je je wel zo kleden. Dat is wat Frith et al. (2012) aangeven en 
dat is  ook terug is te zien in Hotter Than My Daughter. De cultuur waarin uiterlijk zo’n grote 
rol speelt wordt dan ook uitvergroot. Daarom nemen veel deelnemers het oordeel van de 
expert over en dat werkt ook door op de kijkers thuis. Dit is het educatieve aspect wat Lewis 
(2007) bekritiseert aangezien mensen zo verkeerd – volgens de normen en waarden van het 
programma - worden beïnvloed. Het belang van het maken en opnieuw maken van jezelf 
(Quellette en Hay, 2008) wordt vooropgesteld. Je identiteit kan je kiezen. Of sterker nog, je 
kan het kopen. Dat is wat het programma hier lijkt te vertellen.  
  Relatie moeder en dochter 
Liz vat in de eerste minuut van aflevering 6 het gestelde probleem van het programma samen: 
“Er was een tijd dat moeders hun kinderen in een gemakkelijke outfit naar school konden 
brengen en niemand die het erg vond. Maar sinds celebrities zoals Claudia Schiffer moeder 
zijn geworden is de school veranderd in een catwalk. Skinny jeans en laarzen zijn niet weg te 
denken. Maar zorgt deze druk op moeders om niet te verouderen voor een ongemakkelijke 
relatie tussen hen en hun dochters?” Moeders moeten zich aan het beeld van de bekende 
moeders in de media spiegelen volgens deze uitspraken. Bovendien is het uiterlijk een factor 
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die de moeder-dochterrelatie kan verstoren. Liz stelt daarbij ook dat wanneer moeder en 
dochter zich kleden naar hun leeftijd dat dit beter is voor hun relatie. Regel vier over het 
kleden naar je leeftijd en regel vijf over het verband tussen geluk, succes en een goede 
kledingstijl zijn hier dus ook van toepassing. Weber (2007) geeft bovendien aan dat volgens 
make-overprogramma’s wordt gesteld dat wanneer je meewerkt aan de make-over dit niet 
alleen goed is voor jezelf, maar ook voor je vrienden en familie. Zij juichen dit dan ook toe, 
wat de druk voor de deelnemers hoger maakt. 
De relatie tussen de Nederlandse moeder en dochter is vaak enigszins verstoord. De dochters 
schamen zich voor hun moeder, die zich daar weinig van aantrekt. Of zoals Gordon stelt: 
“Moeders die maar niet in lijken te zien dat hun wanstaltige kledingstijl en hun verwerpelijke 
gedrag echt niet meer kunnen.”  Zowel moeder als dochter vertellen in een aantal gevallen dat 
ze deze make-over zien als een nieuwe start voor hun relatie. Ze hopen op deze manier dichter 
tot elkaar te komen. Ook hier ligt de nadruk op het uiterlijk. De reden waarom de relatie is 
verstoord wordt niet opgelost, de make-over geldt als therapeutisch proces en het uiterlijke 
deel van het probleem wordt aangepakt (Lewis, 2007).  
  Typologie 
Er is een aantal overeenkomsten te vinden tussen de vrouwen die voor dit programma worden 
geselecteerd. Aan de hand van bovenstaande analyse wil ik tot een benadering komen van de 
ideale kandidaat voor dit programma. Dit om tot een typologie te komen van de deelnemende 
vrouwen, die als afspiegeling van de maatschappij worden neergezet. 
In de Britse versie valt op dat de vrouwen over het algemeen tevreden zijn met hun leven en 
hun uiterlijk. Van de twaalf vrouwen zijn acht moeders gescheiden van de vader van hun 
dochter. Deze scheiding is vaak aanleiding om nu meer voor zichzelf te kiezen en zichzelf 
meer te laten zien. Dit is een duidelijk aanwijsbaar sociaal probleem waar voor de presentator 
gemakkelijk de vinger op te leggen is (Lewis, 2008). Bijna alle moeders omschrijven zichzelf 
als ‘sexy’ en vinden zichzelf net zo ‘hot’ of ‘hotter’ dan hun dochter. Ze zijn tussen de 40 en 
56 jaar en vijf van hen zijn ook oma, ondanks dat zien ze zichzelf als sekssymbool. De 
nationaliteiten en woonplaatsen van de schaarsgeklede moeders zijn zeer uiteenlopend. 
Sommige moeders hebben in het verleden problemen gehad waardoor ze zich nu uitdagend 
kleden. Toch geven ze zelf aan dat deze problemen zijn te overzien of zijn opgelost en nu 
zitten ze over het algemeen goed in hun vel. Ze geven zelf aan er goed uit te zien en stralen dit 
ook uit. Bijna alle moeders in deze serie houden zich veel bezig met mode, beauty en veel 
shoppen. Ze verklaren dat dit ze gelukkig maakt, net als er goed uit zien. Deze consumerende 
cultuur (Mikkonen et al., 2014) wordt hiermee gepromoot. Ze participeren actief in de 
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consumptiemaatschappij en dat maakt dat ze zichzelf mooi vinden.  
Moeder Beverley (48) is de enige uitzondering. Zij is opgegeven door haar dochter omdat ze 
vroeger als model werkte en er altijd verzorgd uitzag. Nu werkt ze heel veel in haar eigen 
bedrijf en is ze volgens haar dochter haar ‘hotness’ verloren. Voor haar is de make-over dus 
omgekeerd. Zij moet volgens haar dochter juist meer consumeren, meer de trends volgen en 
actiever meedoen in de consumptiemaatschappij om zich weer goed te voelen. Wederom 
wordt dus het doel van het programma naar voren gebracht, alleen nu in de bewoording van 
één van de deelnemers. Over het algemeen kan dus gesteld worden dat de Britse kandidaten 
van verschillende afkomsten en leeftijdscategorieën zijn. Ze zijn vaak gescheiden van de 
vader van hun dochter. Ze vinden zichzelf mooi en sexy en willen dit ook laten zien. Dit is 
dan ook veelal de kritiek van de dochters: ze zijn mooi maar kleden zich te jong en te sexy 
voor hun leeftijd. De quote van moeder Freya: “Je hebt één leven, dus leef het.” is voor veel 
moeders van toepassing.  
 
Afb. 7 Wie is er ‘hotter’? (BBC) 
Op dit gebied wijkt het Nederlandse programma zeer veel af van het Engelse. De moeders die 
hier worden gefilmd zijn allemaal ‘losgeslagen’. Hoe erger en ordinairder, hoe beter. Weber 
(2007) geeft aan dat hoe meer de deelnemers worden vernederd, hoe meer het publiek er van 
smult. Daarom wordt dit zo uitvergroot. Van de tien vrouwen in deze serie is de helft 
gescheiden van de vader van hun dochter. Opvallend is de lage leeftijd waarop deze moeders 
veelal hun kinderen kregen. Een voorbeeld hiervan is moeder Bianca van 42 die inmiddels al 
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oma is. De meeste anderen kregen ook rond hun 20e hun eerste kind. We kunnen hier dan ook 
spreken over de Hollandse versie van ‘white trash’, ondanks dat er over de opleiding van de 
moeders niet wordt gesproken. Slechts één dame is van niet-Nederlandse afkomst en dit is 
dezelfde dame die uit de randstad komt. De overige negen moeders wonen veelal in dorpen, 
de meesten in Brabant of Limburg. Voor acht van de tien geldt dat de reden voor hun 
kledingstijl af te leiden is van nare gebeurtenissen uit het verleden. Veelal zijn deze 
gebeurtenissen aan te wijzen als kantelmoment in hun leven. Hieronder vallen onder meer 
gepest zijn, depressief, gescheiden, slechte relaties, dierbaren verloren of overgewicht. Twee 
dames hebben dan ook een maagband laten plaatsen. Deze problemen worden echter alleen 
benoemd, niet verder besproken. Het is het uiterlijk dat alles beter moet maken, zowel van 
binnen als van buiten. Er is dus een algemene beschrijving te maken met kenmerken waar 
bijna alle deelneemsters aan voldoen: autochtone moeders die in een dorp buiten de randstad 
wonen. Ze zijn gescheiden en hebben in het verleden veel problemen gehad. Het (grotendeels) 
overwinnen van deze problemen heeft ervoor gezorgd dat het ze nu niet uitmaakt wat anderen 
denken en dat ze doen wat ze zelf willen. En dat is in dit geval zich uitdagend kleden.  
Afb. 8 Moeder Yvonne showt haar kleding (RTL) 
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Discussie 
De resultaten die de analyse opleveren, liggen in de lijn der verwachting. Uit de literatuur 
komen een aantal kritiekpunten naar voren, die stuk voor stuk terugkwamen in mijn analyse. 
De nadruk op consumeren, het vernederende aspect, de regels en beperkingen en het 
verbeteren van jezelf op uiterlijk gebied om andere problemen te verbloemen. Het blijken ook 
onderliggende ideeën in Hotter than my Daughter. Wel blijken er aanwijsbare verschillen 
binnen het format: zo ligt in Nederland de nadruk veel meer op het vernederende aspect. 
Dramatische en beledigende quotes van voorbijgangers als reactie op afbeeldingen van de 
moeders worden gebruikt om het punt van de jury te onderbouwen. Presentator Gordon maakt 
veel grappen over de moeders en bekritiseert samen met de dochter de kledingstijl van de 
moeder. In Engeland ligt de nadruk meer op de problemen tussen moeder en dochter en daar 
wordt ook meer tijd aan besteed. Presentatrice Liz lijkt oprecht behulpzaam en geïnteresseerd 
en bovenal op zoek naar de kern van het probleem. Dit levert wel gelijk de eerste beperking 
van dit onderzoek op: de intentie van de presentatoren. Dit lijk je als kijker af te kunnen lezen, 
maar dit is binnen deze analyse niet te onderbouwen. De analyse is beschrijvend van opbouw, 
vanuit de literatuur naar de twee varianten van het programma. Er zijn geen deelnemers, 
programmamakers en andere betrokkenen gesproken. Dit zou een goede aanvulling op deze 
analyse zijn. Ook een vergelijking met een ander make-overprogamma ligt voor de hand: dan 
zijn er misschien meer directe verschillen aan te wijzen. 
Conclusie 
Wanneer we de Nederlandse en de Britse variant van het make-overprogramma Hotter than 
my Daughter vergelijken, komen verschillende onderliggende ideeën aan het licht. Deze 
ideeën zijn zowel in de literatuur terug te vinden als in beide varianten van het geanalyseerde 
programma. In de tien onderstaande punten zijn deze ideeën samengevat: 
1 Je moet altijd het beste uit je uiterlijk halen 
2 Iedereen beoordeelt je op je uiterlijk 
3 Het presenteren van je uiterlijk is in te delen in ‘goed’ en ‘fout’ 
4 Je identiteit is gekoppeld aan je uiterlijk. Met het verbeteren van je uiterlijk, verbeter je 
je persoonlijkheid 
5 (Innerlijke) problemen uit het verleden kunnen worden opgelost en afgesloten met een 
make-over 
6 Vrouwen moeten beschikbaar en aantrekkelijk zijn, maar vooral niet te veel 
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7 Als je je goed kleedt, heb je meer kans op een succesvol leven en een gelukkig 
huwelijk 
8 Om ‘erbij te horen’ moet je je wel zo kleden als de experts je vertellen 
9 Trends moet je altijd blijven volgen 
10 Actief participeren in de consumptiemaatschappij maakt je gelukkig en zorgt voor een 
beter zelfbeeld 
 
Het draait dus puur om het uiterlijk en om het ‘juist’ consumeren. Innerlijke problemen 
worden niet aangepakt, deze worden slechts gecamoufleerd en bedekt. Er wordt gesteld dat 
een groot deel van deze problemen is te wijten aan de kledingstijl en dus op te lossen is met 
een make-over. Impliciet wordt er beloofd dat het leven op onder meer professioneel en 
liefdesgebied er beter uit ziet met een – volgens het programma – juiste kledingstijl. Deze 
stellingen en beloften kunnen worden gereduceerd tot een zestal ‘regels’ die door het 
programma worden opgesteld:  
Regel 1 Doe je best om er altijd zo goed mogelijk uit te zien 
Regel 2 Match je identiteit aan je uiterlijk 
Regel 3 Zorg ervoor dat anderen je zien als een ‘Madonna’ 
Regel 4 Kleed en gedraag je naar je leeftijd 
Regel 5 Een goede kledingstijl maakt je gelukkig 
Regel 6 Volg de trends en consumeer meer 
 
Deze zes ‘regels’ zijn de basis voor een gelukkig en succesvol leven. Opvallend is dat het 
grootste deel van deze regels voortvloeit uit de uiteengezette ideeën, die voor beide 
programma’s van toepassing zijn. Om de deelnemers deze regels en ideeën te laten inzien, 
worden ze eerst klein gemaakt door middel van vernedering en het aanwakkeren van 
schaamte voor zichzelf. De deelnemer wordt als ‘slachtoffer’ gepresenteerd en door de 
lifestyle-experts opnieuw opgevoed. Hoe groter het contrast, hoe beter. Lewis (2007) stelt dat 
door de sturende rol van experts het programma een educatieve rol krijgt. Kijkers passen de 
adviezen op zichzelf toe en dat is kwalijk. Dat blijkt ook uit de regels die uit dit onderzoek 
naar voren komen. Ben je ongelukkig of heb je problemen? Kijk dan aan welke van de zes 
regels je je niet houdt. Het aanhouden van deze regels wordt namelijk als oplossing voor alle 
problemen gepresenteerd. Na het analyseren van Hotter Than My Daughter in zowel 
Engeland als Nederland blijkt dat er enorm wordt aangezet tot consumeren. Dit is één van de 
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achterliggende ideeën die in de analyse naar voren komt. Trends moeten worden gevolgd en 
hele garderobes moeten worden vervangen. Doe je dit niet? Dan val je buiten de maatschappij 
en zal je nooit hogerop komen. Om dit te bewijzen worden er juryleden en experts bijgehaald, 
die de moeders bekritiseren en naar beneden halen. Zo wil het programma laten zien dat je 
altijd en overal op je uiterlijk wordt beoordeeld. Gesteld wordt dat het vinden van een man, 
een baan en rust en geluk in je leven afhankelijk is van je kledingstijl. Het enige wat je 
daarvoor hoeft te doen is luisteren naar de experts van het programma en meer consumeren. 
Losbandigheid wordt keihard afgestraft en kleinburgerlijke homogeniteit beloont. Mikkonen 
et al. (2014) beargumenteren dat je dit meer kan zien als een beperking dan als een bevrijding. 
Dit is een understatement. Er wordt namelijk een ideaalbeeld geschetst, dat onhaalbaar en 
onwenselijk is.  
Wat ook niet in de literatuur naar voren komt is de tweedeling van de deelnemende dames in 
goed en fout. Met Freuds theorie ‘Madonnna-hoercomplex’ in het achterhoofd, worden de 
‘foute’ dames, de deelnemers aan Hotter Than My Daughter, puur als lustobject gezien. Zij 
kunnen niet tegelijkertijd de rol van Madonna en moeder op zich nemen. Tijdens de make-
over gaan zij van ‘fout’ naar ‘goed’. Net als in de theorie van Freud is er geen middenweg. Na 
de make-over passen ze wel in het ‘juiste’ hokje van zorgzame, gelukkige moeder. En 
tegelijkertijd moeten ze wel beschikbaar en aantrekkelijk blijven. Het is een seksistisch 
wereldbeeld dat door het programma in stand wordt gehouden. Hotter Than My Daughter lijkt 
via het uiterlijk van de moeders hun problemen op te lossen en hun persoonlijkheid aan te 
passen. Ze worden met hun make-over omgetoverd in een beter en succesvoller persoon. Dit 
zegt niet alleen iets over Hotter than my Daughter, maar over de hele maatschappij: de nadruk 
op het conformisme van begin 20e eeuw wordt hier wederom uitgevonden, benadrukt en 
toegepast. 
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